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Gray – 56bis et 58 Grande Rue
Fouille d’évaluation d’urgence (1998)
Astrid Couilloud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’intervention a été motivée par la proximité du fossé du bourg castral. Les sondages
pouvaient également être susceptibles de livrer des éléments chronologiques relatifs à
l’extension de la ville de ce côté. Seuls des éléments modernes ou contemporains sont









Année de l'opération : 1998
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